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ABSTRAK
Dewi Yanti L. (G111 09 313). Pengaruh Sifat Tanah Terhadap Kejadian Longsor di Sub
DAS Lengkese (dibawah bimbingan Muchtar S. Solle dan Asmita Ahmad).
Peristiwa tanah longsor banyak terjadi di sekitar kawasan Sub DAS Lengkese dan
terulang pada titik yang sama ketika musin penghujan, sehingga menimbulkan kerusakan secara
langsung maupun tidak langsung seperti rusaknya fasilitas umum, lahan pertanian dan
melumpuhkan aktivitas ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh sifat
tanah terhadap kejadian longsor di Sub DAS Lengkese, dimana sifat tanah yang di uji berupa
sifat tekstur tanah dengan metode hydrometer, distribusi ukuran butiran yang dianalisis dengan
menggunakan saringan ASTM, bentuk butiran dengan menggunakan mikroskop binocular dan
C-organik dengan metode Walkey and Black serta menggunakan software SPAW untuk
mendapatkan nilai permeabilitas. Hasil uji sifat tanah yaitu sebagian besar sampel memiliki
ukuran sedang yaitu 2-0,425 mm sehingga menyebabkan tanah kurang kohesif dan kuat gesernya
lemah, dan distribusi butirannya menunjukkan memiliki gradasi yang buruk dan memiliki bentuk
partikel berupa subangular sehingga permeabilitas yang diperoleh rata-rata agak lambat, serta
bertekstur Lempung berdebu dimana kandungan fraksi debunya mencapai lebih 50%  sehingga
indeks plastisitasnya rendah. Faktor penggunaan lahan dan lereng juga mempengaruhi terjadinya
tanah longsor.
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ABSTRACT
Dewi Yanti L. (G11109313). Influence of Soil Properties on landslide occurrences in Sub
DAS Lengkese (mentored by Muchtar S. Solle and Asmita Ahmad)
The incidence of landslides much going on around the sub-watershed Lengkese and
recurring at the same point when the rainy season, causing damage directly or indirectly such as
damage to public facilities, farms and cripple economic activity. The purpose of this study was to
analyze the influence of soil properties on the incidence of landslides in subzone Lengkese,
where test of soil properties is soil texture by hydrometer method, analysis of distribution of
particle size with ASTM sieve, particle shapes using a binocular microscope, C-Organic test by
Walkey and Black method and using software SPAW to get the value of the permeability.
Results of soil properties test that most of the samples have a medium size that is 2-0,425 mm so
soil had low cohesive and shear strength weak. In which, distribution of particle size resulted
poorly-graded and particle shape as subangular so that the permeability obtained average rather
slow. The result of soil texture test is loam silty with fraction silt more than 50% so it has low
index plasticity. Land use and slope factors also affect the occurrence of landslides.
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